


















































































































































年齢区分 ３０未満 ３０～３９ ４０～４９ ５０～５９ ６０～６９ ７０～７９ ８０以上 合 計
小児科 ０ ３ ９ １２ ７ ０ ０ ３１
内 科 ０ ４ ２１ ３１ ２９ ２ ０ ８７
合計 ０ ７ ３０ ４３ ３６ ２ ０ １１８





夜 間 休 日
総合計
市 内 市 外 合 計 市 内 市 外 合 計
平成９年度 ２，３２４（８８．０％） ３１８（１２．０％） ２，６４２ ２，１０５（８６．１％） ３３９（１３．９％） ２，４４４ ５，０８６
平成１０年度 ２，６００（８４．４％） ４８０（１５．６％） ３，０８０ ２，０４２（８４．１％） ３８５（１５．９％） ２，４２７ ５，５０７
平成１１年度 ３，０６６（８３．９％） ５８８（１６．１％） ３，６５４ ２，２９１（８２．６％） ４８２（１７．４％） ２，７７３ ６，４２７
平成１２年度 ３，２８７（８２．５％） ６９５（１７．５％） ３，９８２ ２，１９４（８１．７％） ４９１（１８．３％） ２，６８５ ６，６６７
平成１３年度 ４，１０８（８４．２％） ７７０（１５．８％） ４，８７８ ３，０１４（８１．９％） ６６７（１８．１％） ３，６８１ ８，５５９
平成１４年度 ５，０６９（８１．５％） １，１５３（１８．５％） ６，２２２ ３，５６９（７８．９％） ９５４（２１．１％） ４，５２３ １０，７４５
平成１５年度 ５，００３（７７．２％） １，４７７（２２．８％） ６，４８０ ２，８３４（７４．７％） ９６１（２５．３％） ３，７９５ １０，２７５
平成１６年度 ４，７０２（７４．６％） １，５９７（２５．４％） ６，２９９ ２，８４１（７１．４％） １，１４０（２８．６％） ３，９８１ １０，２８０
平成１７年度 ４，４３８（７２．６％） １，６７８（２７．４％） ６，１１６ ２，８５２（６８．９％） １，２８７（３１．１％） ４，１３９ １０，２５５
平成１８年度 ４，００１（６８．４％） １，８４６（３１．６％） ５，８４７ ２，７５９（６８．８％） １，２５１（３１．２％） ４，０１０ ９，８５７
平成１９年度 ３，８３８（６８．５％） １，７６７（３１．５％） ５，６０５ ２，７７１（６７．１％） １，３６０（３２．９％） ４，１３１ ９，７３６




































































































































































































































































The present and problem on night and holiday emergency clinic of Tokushima City
-the crisis of emergency medical system for children in Tokushima Prefecture-
Masanobu Tayama, Tatuhiko Okabe, Katsunori Nakase, Kenji Toyota, Masato Utsunomiya, and Matome
Toyosaki
Tokushima City Medical Association, Tokushima, Japan
SUMMARY
Night and holiday emergency clinic of Tokushima City（Emergency clinic）was open１９９６ in
Tokushima by entrusted Tokushima City Medical Association. Both pediatrics and internal medicine
are under treatment as a first emergency clinic. Emergency clinic is open at every night through
a year and at daytime on holiday. As Emergency clinic moved to Fureai Kenko-kan in２０００, patients
were convenient to visit and increased gradually in number. In２００５as a designated administrator,
Tokushima Medical Association managed Emergency clinic independently. Especially swine influenza
was extremely popular as pandemic in２００９, and the number of patients was above１８,０００as a new
record. The patients were divided about７０％ of pediatrics and about３０％ of internal medicine, and
from in and outside of Tokushima City. The main problem is the difficulty of acquisition because
of the lack of pediatricians.
As for the protection of the emergency system for children in Tokushima Prefecture, residents
need enlightenment of decreasing unnecessary and nonurgent visits. So residents are encouraged
to keep this emergency system by themselves. We hope emergency medical system for children in
Tokushima will be established as soon as possible.
Key words : Tokushima City Medical Association, night and holiday emergency clinic of Tokushima
City, emergency medical system for children, pediatrician
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